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На сегодняшний день остро стоят вопросы энергосбережения. Это касается 
и тепловой энергии. При относительном удешевлении компьютерной техники и 
средств автоматизации на современном этапе есть возможность внедрения ав-
томатизированных систем регулирования теплопотребления. С помощью 
АСУТП есть возможность реализовывать, так называемое, суточное регулиро-
вание (особенно в общественных и административных зданиях), т.е. снижать 
температуру внутреннего воздуха в здании в ночное время. Таким образом, це-
лью работы было исследование потребления тепловой энергии и режима рабо-
ты АСУТП для обеспечения суточного регулирования теплопотребления на ос-
нове модели, созданной в программном пакете TRNSYS v.1.6, а также исследо-
вание экономической эффективности внедрения суточного регулирования. 
В соответствии с поставленной задачей в программе TRNSYS было смоде-
лировано здание с несколькими тепловыми зонами и выбраны погодные усло-
вия, максимально приближенные к погодным условиям города Ульяновска.  
Энергия  (тепловая мощность),  необходимая для  поддержания  температуры 
20 
0С в холодный период года в помещении здания, представлена на рис. 1 (ни-
же нуля и измеряется в кДж/ч). На рис. 2 представлен более подробный график 




Рис. 1. Тепловая мощность системы отопления, рассчитанная программой TRNSYS,  
необходимая для поддержания заданного теплового состояния в помещении 
 
При исследовании суточного регулирования, задавалось снижение темпе-
ратуры внутреннего воздуха во всем здании до 16 0С с восьми часов вечера до 
пяти часов утра ежедневно. При этом графики тепловой мощности системы 
отопления, необходимые для реализации заданного теплового режима пред-
ставлены на рис. 3 и 4.  
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Рис. 2. Тепловая мощность системы отопления, представленная за один месяц (январь) 
 
 
Рис. 3. Тепловая мощность системы отопления, рассчитанная программой TRNSYS,  
необходимая для поддержания заданного теплового состояния в помещении 
 
 
Рис.4. Тепловая мощность системы отопления, представленная за один месяц (январь) 
 
Из полученных данных видно, что снижение температуры и потребляемой 
энергии в ночное время приводит к увеличению потребления энергии в дневное 
время. Эта энергия необходима для прогрева здания до необходимой темпера-
туры (20 0С) в утренние часы. 
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Сравнение графиков (рис. 3 и 6, а также 2 и 5) показывает, что экономия 
тепловой энергии за счет суточного регулирования составляет около 3,5–5 %. 
Обычно для общественных и административных зданий подобный экономиче-
ский эффект измеряется десятками тысяч руб. за один отопительный сезон. По-
этому возможностями суточного регулирования нельзя пренебрегать в соответ-
ствии с последними тенденциями энергосбережения.  
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Определение тепловых потерь здания, необходимо для эффективного вне-
дрения энергосберегающих технологий. Задачей исследования было определе-
ние, какая часть энергии, расходуемой на отопление здания (в качестве примера 
было рассмотрено здание главного учебного корпуса УлГТУ), приходится на 
тепловые потери теплопередачи ограждающих конструкций, а какая часть при-
ходится на тепловые потери через неплотности и дефекты ограждающих конст-
рукций (т.е. на инфильтрацию). Для исследования были использованы данные с 
теплосетчика, установленного в здании. Тепловые потери теплопередачи через 
ограждающие конструкции рассчитывались по формулам: 
 FttkQ наружвнутр  , (1) 
двердвероконоконстенстен FkFkFkkF  , (2) 
где k – коэффициент теплопередачи ограждающих конструкций здания; tвутр   
температура внутреннего воздуха; tнаруж   температура наружного воздуха;  F – 











Аналогично через коэффициенты теплоотдачи рассчитывался коэффици-















где стекла – толщина стекла, обычно она составляет 0,003…0,004 м; стекла – ко-
эффициент теплопроводности стекла, равный 0,74 Вт/(мК);   расстояние ме-
жду стеклами в раме; к – коэффициент конвекции; возд – коэффициент тепло-
проводности воздуха. 
